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综合竞争力 Comprehensive Competition 43
发,对区域经济发展战略和生产力布局作了重大调
整,实施了区域非均衡发展战略,即 向东倾斜, 梯





















35696. 46亿元,最低的西藏只有 395. 91亿,广东是
西藏的 90倍, 是湖南的 3. 1倍, 贵州的 10. 7倍
( 3333. 40亿元 ) ,青海 37倍 ( 961. 53亿元 ). 江苏
2004年 15003. 60亿元, 2008年为 30312. 61亿元,
分别是临近安徽的 3. 1和 3. 4倍,两地的差距在扩
大。就人均地区生产总值来看, 2008年江苏、浙江、
广东分别为 39633、42214和 37589元, 数倍于湖南



















































趋势更为明显,截至 2004年, 东部地区人均 GDP
已经分别是西部地区、中部地区、东北地区的 2. 6








产总值占全国比重为 34. 74% ,到 1990年这一比重


























































































































































































































































































(一 )增长极理论与 中心一外围 理论
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美国著名经济学家赫希曼 ( A. 0. H irschm an,
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